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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa kelas V SD
Muhammadiyah Gunungpring Muntilan terhadap kebersihan pribadi.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah
Gunungpring Muntilan. Objek penelitian ini berupa sikap siswa terhadap
kebersihan pribadi yang dibagi dalam 7 aspek yaitu kebersihan mandi, kebersihan
gigi, kebersihan rambut, kebersihan tangan dan kaki, kebersihan hidung,
kebersihan telinga, kebersihan pakaian. Metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data adalah metode survei dengan teknik angket (kuisioner) dan
studi dokumentasi.
Dari hasil penelitian bahwa sikap siswa kelas V SD Muhammadiyah
Gunungpring Muntilan terhadap kebersihan pribadi memiliki kriteria yang “Baik”
dengan 11 siswa memiliki kriteria “Sangat baik” dengan prosentase sebesar
22,9%, sebanyak 34 siswa memiliki kriteria “Baik” denganprosentase sebesar
70,8%, sebanyak 3 siswa memiliki kriteria “Sedang” dengan prosentase sebesar
6,3%. Dan tidak ada siswa yang memiliki kriteria kurang baik dan sangat kurang
baik.
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